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1 Un feuillet  ayant servi  de contre-garde au ms Bruxelles,  KBR, 11052,  et  maintenant
détaché,  contient  la  première  partie  d’un  prologue-dédicace  adressé  à  Isabelle  de
Portugal, épouse de Philippe le Bon auquel s’adresse en revanche le prologue conservé
du texte, une traduction de trois prières mariales de saint Anselme. Un examen attentif
et approfondi du feuillet d’une part, du texte de l’autre, permet à O.D. d’attribuer la
traduction à l’abbé cistercien Jean Eustache de Mons, abbé de Nizelles entre 1441 et
1442, de dater la traduction elle-même, et de reconsidérer l’importance d’Isabelle dans
la vie littéraire de la cour de Bourgogne: ce fragment témoigne de fait d’une activité de
traduction de textes du portugais en français dans laquelle la duchesse joua un rôle
essentiel.
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